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1. Aalǥtõs 
 
 
 
1.1. Tän tuâj teemm 
 
Tän kandidaatt-tu′tǩǩõõzzâst mu′st lij mie′rren tu′tǩǩeed sää′mǩiõl sää′nnjiârǥ. Tää′rǩben 
säärnee′l mon ääiǥam tu′tǩǩeed tõn, måkam lij sää′mǩiõl näggtõsciâlkki säänjiârgg (čiâlk, 
mii ij leäkku kõõččâm- le′be päkkamciâlk): SVO avi SOV (ǩč. lååkk 2.1.). Tu′tǩǩeem-
materiaalân mu′st lie mainnâz, mâi′d lie mainstam nellj oummu Suõ′nn’jlest, Peäccmest da 
Paččjooǥǥâst. Mainnâz lie liânttuum 1960- da 1970-lååǥǥain. 
 
Tät teemm ǩie′zzi muu miõl, ko sää′mǩiõl sää′nnjiârǥâst leät arvvlõddâm hå′t mâi′d, leša ij 
ni ǩii leäkku võl tu′tǩǩääm ää′šš systemaattlânji. 
 
Tät tuʹtǩǩõs ouddan nääit: Vuõssmõs lååǥǥast mainstam jiõččan materiaal pirr. Nuuʹbb 
lååǥǥast ǩeeʹrjtam sääʹnnjiârǥ typologiijast da mieʹrtõõlam teeʹrmid, mâiʹd âânam tän 
tuâjast. Ǩicstam še simmna sääʹmǩiõl ruåttǩiõli sääʹnnjiârǥid. Kuälmad lååǥǥast mušttlam, 
mâiʹd ooudab tuʹtǩǩummšin lij ǩeeʹrjtum sääʹmǩiõl sääʹnnjiârǥâst. Neelljad lååǥǥast 
mainstam tääʹrǩben, mäʹhtt leäm čõõđtam tuʹtǩǩõõzz, da tõn mâŋŋa puätt analyys. Viiđad 
lååǥǥast ǩeäzzam puätmõõžžid õʹhtte da veʹrddõõlam tõid ooudab tuʹtǩǩummša.  
 
Tu′tǩǩeemkõõččmõõžž 
 
Lij-a sää′mǩiõl vuâđđsää′nnjiârgg SVO avi SOV? 
Mõõk ää′šš vaaikte sää′nnjie′rǧǧe? 
Mii lij (S)VO- da (S)OV-sää′nnjiârǥi frekve′nss materiaalâst? 
 
 
1.2. Tän tuâj materiaal 
 
Tän tuâj vääras mon leäm analysâsttam neellj oummu mainnsid koumm jee′res suõmâst. 
Täk oummu lie Boris Jefremoff (Peäccam-suõmm, materiaal kookkadvuõtt lij 30 min 33 s), 
Jaakko Sverloff (Suõ′nn’jel-suõmm, 16:25), Anastasia (Naska) Moshnikoff (Suõ′nn’jel-
suõmm, 14:29) da Nikolai Afanaseff (Paččjokk-suõmm, 28:36). Mainnâz lie mainstum 
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1960–1970-lååǥǥain, da tõid lij liânttääm Mikko Korhonen. Mainsteei le′jje te′l nu′tt 60–80-
ekksa. Õhttsi′žže materiaal kookkadvuõtt lij nu′tt 90 minuttâd.  
Materiaalâst analysõ′sttem miâlggâd pukid ciâlkkjid, mõin lij ve′rbb da obje′ktt. Jiõm 
kuuitâǥ välddam mie′ldd čårrciâlkobjee′ktid le′be relatiivciâlkkjid da vuõiǥte′mes 
kõõččâmciâlkkjid. Ciâlkki le′jje õhttsi′žže 361. Analyysâst va′lddem lokku  
 subjee′kt, objee′kt, vee′rb da veä′ǩǩvee′rb jiârǥ 
 lij-a obje′ktt pronomiin, nominaal avi vee′rb infinitiivåå′bleǩ 
 lij-a ve′rbb finiittlaž avi infiniittlaž åå′blǩest 
 lij-a ciâlk čårr- avi vuei′vvciâlk 
 
 
2. Sää′nnjiârgg 
 
2.1. Sää′nnjiârǥ typologia 
 
Vuâđđsää′nnjiârgg (eŋgl. basic constituent order) lij tõt jiârgg, mâ′st ǩiõl ciâlkkjin lie koumm 
vääžn’jumuš ciâlkkivuäzzla: ve′rbb (V), subje′ktt (S) da obje′ktt (O). Loogglânji lie kutt 
vuei′tlvaž jiârǥ: SVO, SOV, VSO, VOS, OSV da OVS. Täin pâi koumm vuõssmõõzz lie 
takai maai′lm ǩiõlin. Koumm mââimõõzz (VOS, OSV da OVS), mâi′n obje′ktt lij subjee′kt 
ouddbeä′lnn, käunn’je pâi samai hää′rveld. VSO käunnai še miâlggad ooccanj.  
(Greenberg 1966: 76 – 77.) 
 
Maai′lm ǩiõli kue′htt jäänmõsân õnnum sää′nnjiârǥ, SVO da SOV, käunn’je miâlggad 
seämma jiânnai. Jäänmõsân SVO-ǩiõl lie Eurooppâst, Afriikkâst da Saujjnuõrtt-Aasiast; 
jee′res sõõ′jin SOV-ǩiõl lie jäänab (WALS, ǩč. kaart 1). Puk sää′mǩiõl pirrõõzzâst 
ânn’jõžääi′j mainstum jõnn ǩiõl ko′lle SVO-ǩiõlid (ruõšš-, lää′dd-, taarr- da ruõccǩiõll), da 
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tõt lij aainâs vaaiktam sää′mǩiõl sää′nnjie′rǧǧe še. 
 
Kartt 1. SVO-ǩiõl lie mie′rǩǩuum kolmmčiõǥǥivui′m, SOV-ǩiõl kruuggivui′m.  
 
Lij ärvvlõttum (ǩč. oudm. Arnaiz 1998: 48 – 49), što SVO oudlde′či, što ǩiõlâst le′čči muđoi 
še “meärrõs vuei′vvsää′n mââibeä′lnn” -jiârgg: ouddmiârkkân ǩiõlâst le′čče jeänab 
prepositio ko postpositio (substantiiv lij adpositio meärrõs) da genetiiv- da 
adjektiivattribuutt le′čče vuei′vvsää′n mââibeälnn. Seämmanalla SOV-ǩiõlin meärrõs le′čči 
vuei′vvsää′n ouddbeä′lnn.  
 
2.2 Čougg da friij sää′nnjiârǥ 
 
Ju′n ǩiõl vuei′vvsää′nnjiârǥ jijstes lij måtmešt vaiggâd meä′rtõõllâd. Tõt lij tõn diõtt, što ǩiõl 
vaajtâ′lle tõn eettast, mõõn čougg sää′nnjiârgg lij. Takainalla ǩiõll sååvaš mõõn-ne nallšem 
sää′nnjiârǥ vaajtõõllmõõžž; nuu′bb beä′lnn, jie ni õõut ǩiõlâst sää′n vuei′t lee′d äivv mõõn 
jiârǥâst täättas. Ǩiõlid vuäitt jue′ǩǩed kontinuu′me, mõõn nuu′bb ǩee′jjest lie raajõslaž 
(configurational) ǩiõl, mõin lij čougg sää′nnjiârgg, da nuu′bb ǩee′jjest ij-raajõslaž (non-
configurational), sää′nnjiârǥ peä′lest friijab ǩiõl (Hale 1982: 87–88). 
 
Čougg sää′nnjiârǥ ǩiõlâst sää′nnjiârgg lij vääžnai ǩiõlltiõđlaž analyysâst. Nåkam ǩiõlâst 
syntakss mie′rrad sää′nnjiârǥ. “Friij” sää′nnjiârǥ ǩiõlâst õhtt jiârgg lij takainalla miârkte′mes 
vuâđđjiârgg, da pragmatikk mie′rrad jiânnai. (Vilkuna 1989: 9–11; 19.) 
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Ouddmiârkkân eŋgglõsǩiõl sää′nnjiârgg lij čougg SVO: 
 
I hit Michael. (*Hit I Michael, *Michael hit I.)  
‘Mon čõ′cǩǩem Meekk’ 
 
Kuuitâǥ måtam vuõ′jjin jiârgg vuäitt mottjed. Näu′ddem jiârǥ lie syntaaktlânji mie′rruum, 
oudm. relatiivciâlkki: 
 
It was Michael, whom I hit. (*I hit whom) 
‘Tõt leäi Mekk, ǩeän mon čõ′cǩǩem.’ 
 
Lää′ddǩiõlâst-ǥõs lij “friij” sää′nnjiârgg, leša tõt ij miârkkšõõv tõn, što saa′ni jiârgg vuäitči 
lee′d mii täättas. Friij sää′nnjiârǥ ǩiõlâst lij takainalla mii-ne neutraal sää′nnjiârgid. Oudm. 
 
Minä löin Mikkoa. (Neutraal jiârgg) 
Löin minä Mikkoa. 
Mikkoa löin minä.  
?Löin Mikkoa minä. 
‘Mon čõ′cǩǩem Meekk’ 
 
Jee′resnallšem jiârǥin lij jiijjâs-i pragmaattlaž miârktõs, da mââimõs jiârgg lij miâlggâd 
ǩiõlvuâstlaž.  
 
2.3. Sää′nnjiârǥ vaajtõõllâm da topikk 
 
Oudm. Maria Vilkuna (1989: 37–40) lij čiõ′lǧǧääm lää′ddǩiõl ciâlkraajõõzz nu′tt, što tõ′st lie 
koumm pie′ǩǩ: K, T da V-ǩe′dd. Bukva puä′tte saa′nin kontrastt, teemm da ve′rbb, leša 
Vilkuna ceälkk, što son âânn miõlsubân pâi bukvaid K da T da sää′n V-ǩe′dd, tõ′nt ǥu tõin 
jeä′la nu′tt čougg raaj; oudm. V-ǩee′ddest ij taarbâž lee′d ni õhtt ve′rbb. T lij ciâlkki teemm, 
tõt mõõn pirr mainstet. Takainalla tõt lij ciâlkki subje′ktt. V-ǩe′dd-ǥõs lij komme′ntt tõõzz.  
 
K lij tõt, mii lij takainalla koččum topikalisaatio (Vilkuna 1989: 38), da tän tuâjast mon 
âânam tee′rmid topikk, topikalisaatio da topikalisâ′sttem. Tõ′st mõõn-ne see′rdet teemm 
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ouddbeälla, ciâlkki topikkân (1c. vuâlbeä′lnn). Õhtt vue′ǩǩ topikalisâ′stted subjee′kt lij še 
se′rdded tõn ciâlkki lo′ppe, kuä′ss tõn ouddbeä′lnn lij OV-jiârǥ (1e.). Te′l subje′ktt âlgg lee′d 
kontee′kstest oođâs (Vilkuna 1996: 34). 
 
  K T V-ǩe′dd 
(1) a.   Mikko pesee astioita.  
     b. Mitä Mikko pesee? 
     c. Astioita Mikko  pesee usein.  
     d.  Mikko astioita pesee. 
     e. Astiat pesi Mikko.   
 
a’. ‘Mekk pââss kärldõõǥǥid.’ 
b’. ‘Mâid Mekk pââss?’ 
c’. ‘Kärldõõǥǥid Mekk pââss täujja.’ 
d’. ‘Mekk kärldõõǥǥid pââss.’ 
e’. ‘Kärldõõǥǥid põõzzi Mekk.’ 
 
 
Vilkuna ǩee′rjat (1989: 43), što lää′ddǩiõl ciâlkkjest lij syntaaktlânji mie′rǩǩuum 
sää′nnjiârgg, jõs 
2 a. Tõst lij K (topikk), mij i′lla interrogatiiv, ij ni relatiivpronomiin (1c.), 
b. V-ǩee′ddest lij mii-ne jee′res jiârgg ko VX, mâ′st X lij vee′rb meärrõs (1d.), le′be 
c. Ciâlkkjest lij ǩiõllmäättlaž subje′ktt, leša tõt i′lla T (1e.). 
 
Pukin neutraalmõs jiârgg lij te′l, ko ciâlkki subje′ktt lij T da V-ǩee′ddest lij VX-jiârgg (1a.). 
Kõõččâmciâlkkjin neutraal jiârgg lij jee′resnallšem, tõnt ǥu kõõččâmsää′nn (pronomiin le′be 
sää′nn kõõččâmpartikklin) puätt vuõssmõsân (1b). 
 
Pukin vääžn’jumuš tän tu′tǩǩummša lij 2b. Kõõččmõš lij: Lij-a sää′mǩiõl neutraal jiârgg 
seämma ko ciâlkkjest 1d, da lij-a 1a. sää′nnjiârgg mie′rǩǩuum? Jõs sää′nnjiârgg lij 
sää′mǩiõl ciâlkkjest mii-ne jee′res ko SOV le′be SVO, tõ′st lij kõõččmõš seämma ää′ššest 
ko 2a:st; tõt ä′šš, mõõn mainsteei haa′lad teä′ddeed, mâânn K-sâjja, ciâlkki topikkân. Jõs 
S-argumee′nt haa′lad pââ′jeed topikkân, tõn ij vuei′t teänab se′rdded vuõsmõssân, ko tõt lij 
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to′ben neutraal jiârǥâst; vuäitt lee′d, što te′l V da O pääi′ǩ vaajtumuš kägg S topikkân (1d). 
Takainalla lää′ddǩiõlâst SOV-jiârgg teä′ddad samai S. Lää′ddǩiõl SOV-konstruktiost objektt 
âlgg še lee′d puä′res informaatio (ǩč. Vilkuna 1989: 121; 131). Holmberg (2000: 124) 
čiõlǥât ää′šš nu′tt, što lää′ddǩiõlâst vuäitt lee′d OV-jiârgg pâi te′l, ko ciâlkki aalǥâst lij 
kontrastiivlaž fokus, mii še tue′rjjad tõn jurddi, što lää′ddǩiõl OV-jiârgg kägg subjee′kt 
topikkân (hå′t Holmberg miõl mie′ldd jäänab kâ′l lij nuu′bbi oo′ri: kontrastiivlaž fokus 
aalǥâst mott sää′nnjiârǥ OV:n). 
  
2.4. Uraal’laž ǩiõli da sää′mǩiõl sää′nnjiârgg 
 
2.4.1. Uraal’laž ǩiõl 
 
Pukin uraal’laž ǩiõlin lij friij sää′nnjiârgg, jeärben nenetsǩiõlâst (Vilkuna 1998: 175). Nu′tt 
tõõi neutraal, pragmaattlânji miârkte′mes sää′nnjiârǥ lij vaiggääb kaunnâd ko čougg 
sää′njiârǥ ǩiõlin. Tõn lââ′ssen jõnn ǩiõl lie vaaiktam u′cc ǩiõli sää′nnjie′rǧǧe. Tõn diõtt 
Vilkuna ǩee′rjat u′cc uraal’laž ǩiõli sää′nnjiârǥâst nääi′t: 
 
- - [C]lear native judgements concerning the pragmatic value of any particular 
permutation can only be expected from people who have investigated the 
issue. 
Sää′njiârǥi pragmaattlaž lââ′ssmiârktõõzzid teä′tte čiõlggsânji jie′nnǩiõllnalla 
pâi sij, ǩeäk lie tu′tǩǩääm ää′šš.  
(1998: 175) 
 
Lää′dd-ugrlaž vuâđđǩiõlâst vuâđđsää′nnjiârgg lij leämma SOV (Korhonen 1981: 342). Tän 
jiârǥ lie seeiltam oudm. mari, udmurtt da saujjsää′mǩiõll; SVO-jie′rǧǧe lie serddam oudm. 
komi, mordva, lää′ddǩiõll da tâ′vvsää′mǩiõll.  
 
Saujjsää′mǩiõlâst lij neutraal sää′nnjiârgg SOV. Vee′rb jee′res meärrõõzz še puätte 
tääujmõsân vee′rb ouddbeälla (Magga & Mattson Magga 2012: 192). Saujjsää′mǩiõll lij-i 
peäggtum täujja ouddmiârkkân SOV-ǩiõlâst.  
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Ouddmiârk: Bergsland 1994: 59 
(3) a.  Aehtjie   ledtiem   vöötji. 
  e′čč  låå′dd  pääjjai  
 b. Viehkiem  daarpesjem. 
  vie′ǩǩ  taarbšam 
 
Tâ′vvsää′mǩiõll-ǥõs lij čiõlggsânji serddam SVO-jie′rǧǧe (oudm. Jomppanen 2012: 38–40; 
Nickel & Sammallahti 2011: 226). Tâ′vvsäämas ciâlkki 3a. da b. le′čče: 
  S V O 
(4) a.  Áhčči  bážii  lotti. 
  V O 
 b. Dárbbašan  veahki. 
 
Tâ′vvsää′mǩiõlâst kuuitâǥ infiniittlaž vee′rbi objee′kt lie tääujben vee′rb ouddbeä′lnn, 
jee′resnalla ko lää′ddǩiõlâst (Sammallahti 1991: 226). Vrd. ciâlkkjid 5a. (TS) da b. (LǨ). 
    O V 
(5) a.  Jussa gohčui Máhte  muoraid  čuollat. 
  Evvan pääkkai Mää′šš muõrid  čuõppâd 
    V O 
 b. Jussi käski Matin  hakata  halkoja. 
 
Tät miârkkšââvv tõn, što tâ′vvsää′mǩiõll lij simmna âlddlubun uraal’laž vuâđđǩiõl 
sää′nnjiârǥ ko lää′ddǩiõll.  
 
Mââimõsân tâ′vvsää′mǩiõl sää′nnjiârǥ lij tu′tǩǩääm da õinn võl tu′tǩǩe′men Kristine 
Bentzen. Suu preliminäär puättmõõžži mie′ldd tâ′vvsää′mǩiõlâst OV-jiârgg puätt tääujben 
ko muđoi 
- veä′ǩǩvee′rbivui′m (S(aux)OV) 
- vuâllõsttum ciâlkkjin  
- ǥu obje′ktt lij puä′res informaatio 
- ǥu ciâlkki aalǥâst lij fokusõsttum sää′nn 
(Bentzen 2016) 
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Täin kue′htt mââimõõzz määi′n lie seämma ko mõõk lää′ddǩiõlâst vaaikte Vilkuna mie′ldd 
(ǩč. lååǥǥ 2.3).  
 
2.4.2 Sää′mǩiõll 
 
Čiõlggsânji Sää′mǩiõl sää′nnjiârgg lij friij mâ′te jee′res uraal’laž ǩiõlin še. Tõn vuäinn ju′n 
tõ′st, što ciâlkkjin 6a–c miârktõs lij seämma, da puk lie ǩiõllmäättla.  
 
(6) a. E′llj vuei′ni Mää′rj.  
 b. E′llj Mää′rj vuei′ni. 
 c. Mää′rj vuei′ni E′llj. 
 
Lij-a sää′mǩiõl vuâđđsää′nnjiârgg “meärrõs vuei′vvsää′n ouddbeä′lnn”? Korhonen (1981: 
342) kâ′l ǩee′rjat, što tâ′vvsää′mǩiõl sää′nnjiârǥ mottjem lij miârkkšõõvvâm tõn, što lij 
šõddâm čårstõk “meärrõs vuei′vvsää′n ouddbeä′lnn” -jie′rǧǧe. Kuuitâǥ sää′mǩiõlâst 
(seämmanalla ko tâ′vvsää′m- da lää′ddǩiolâst) relatiivciâlkki lie vee′rb mââibeä′lnn da 
veä′ǩǩvee′rb lie vee′rb ouddbeä′lnn, hå′t SOV-ǩiõlâst “õõlǥči” lee′d nuu′bbi oo′ri.  
 
Åå′n tie′ttep tõn, što lää′dd-ugrlaž vuâđđǩiõlâst lij leämmaž SOV-jiârgg, leša tõt lij 
määŋgain ânn’jõž ǩiõlin mottjam SVO:n. Tõin ǩiõlin, mõõk lie vaaiktam sää′mǩiõ′lle, 
ruõššǩiõlâst da taarrǩiõlâst lij leämma SVO-jiârgg nu′tt kuu′ǩǩ ko tie′ttep; tõn sâjja lää′dd- 
da tâ′vvsää′mǩiõlâst tät jiârgg lij puättam mâŋŋlakast (možât germaanlaž ǩiõli 
vaaiktõõzzâst). Vuäitt lee′d, što sää′mǩiõll lij seeiltam alggalggsaž jiârǥ pue′rben ko tõk.  
 
2.5. Õ′htteǩeässmõš 
 
 
Puk sää′mǩiõl pirrõõzzâst mainstum ǩiõl lie SVO-ǩiõl, mii vuäitt vaaikted sää′mǩiõl 
sää′nnjie′rǧǧe še. Sää′mǩiõll lij ng. friij sää′nnjiârǥ ǩiõll, da nu′tt tõt sååvaš mäŋgg 
sää′nnjiârǥ kontee′kst mie′ldd. Sää′nnjiârǥ va′lljee′mest pragmatikk mie′rrad jiânnai.  
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Jõs mõõn-ne konstituee′nt see′rdet ciâlkkjest vuõssmõsân, tõn kååččat nõõmin 
topikalisaatio. Nääi′t VSO kägg vee′rb ciâlkki topikkân, da OSV-jiârǥâst-ǥõs obje′ktt lij 
topikk.  
 
Ko subje′ktt käggai topikkân, jiârgg lij lää′ddǩiõlâst  da tâ′vvsää′mǩiõlâst SOV (ko subje′ktt 
da ve′rbb lie vuämmaz kontee′kstest) le′be OVS (ko subje′ktt lij oođâs kontee′kstest; ǩč. 
Vilkuna 1989: 121–122, 131, 178; Vilkuna 1996: 34; Jomppanen 2002: 60–61). 
Sää′mǩiõlâst SOV lij jiânnai tääujben ko lää′dd- da tâ′vvsää′mǩiõlâst.  
 
3. Ooudâb tu′tǩǩummuš 
 
Sää′mǩiõl ciâlkmätt lij tu′tǩǩuum ooccanj. Tän ää′šš lie mä′htt-ne kuõsktam Sammallahti 
(1998) da Feist (2010). Muu teâđ mie′ldd ij kaunnu ni õhtt čiõlgg ciâlkmäätt tu′tǩǩõs. 
Sää′mǩiõl vuâđđsää′nnjiârggân lie a′rvvääm SVO (Miestamo 2011: 129) da SOV (Feist 
2010: 278). Sammallahti (1998: 95) ǩee′rjat, što (tâ′vv)sää′mǩiõl vuâđđsää′nnjiârgg lij 
SVO, leša sää′nnjiârgg lij jeänmõsân pragmaattlânji mie′rrummu. Saujjsää′mǩiõl SOV-
sää′nnjiârǥ son peäggat, leša jee′res sää′mǩiõli sää′nnjiârǥ pirr son ij ǩee′rjet.  
 
Feist (2010: 278) särnn sää′mǩiõl sää′nnjiârǥâst nääi′t: 
 
 The predominant word order - - - in pragmatically unmarked clauses appears 
to be SOV - - -. This analysis is based on an observation of the frequency of 
different word orders in textual data, ignoring dependent clauses, 
interrogatives, negative clauses and those clauses introducing participants, in 
an attempt to identify the most pragmatically-neutral clauses possible. Elicited 
data was also ignored, due to the potential influence of Finnish constituent 
order on elicited data; indeed, elicited data had a greater tendency to display 
SVO order in contrast to the most frequent order observed in texts. 
 
Säämas: Vuei′vvsää′nnjiârgg pragmaattlânji miârkte′mes ciâlkkjin kuâsttai 
åårrmen SOV. Tät analyys lij vuâđđuum jee′resnallšem sää′nnjiârǥi mie′ri 
tu′tǩǩummša te′ksttmateriaalâst. Jiõm leäkku välddam lokku vuä′lǧǧciâlkkjid, 
kõõččmõõžžid, ǩie′lddemciâlkkjid le′be ciâlkkjid, mõõk po′htte mainnsa ođđ 
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aa′ššid, tõ′nt ǥu haa′leem kaunnâd pukin pragmaattlânji neutraalmõs ciâlkkjid. 
Leäm kuâđđam meädda elisitõsttum materiaal še, mõõn leäm vuäǯǯam 
oummin kõõjjee′l, ku tõ′st vuäitt lee′d lää′ddǩiõl vaaiktõs. Jiõččai′ldstes 
elisitõsttum materiaalâst kâ′l käunn’ji jäänab SVO-jiârgg ko vuä′mm 
te′ksttmateriaalâst.  
 
Feist miõlâst sää′mǩiõl neutraal sää′nnjiârgg lij SOV, leša son kâ′l meâtt, što ânn’jõžääi′j 
tõt vuäitt lee′d mottjam lää′ddǩiõl vaaiktõõzz diõtt. Mon še jeä′rtam neutraal ciâlkkjid 
materiaalâst da ǩiiččam tõi sää′nnjiârǥ, jõs kaaunčem toʹben “neutraal” sääʹnnjiârǥ. 
Lââʹssen mon juâǥǥam jiččan materiaal sää′nnjiârǥi mie′ldd da ǩiõččlam kaunnâd 
vasttõõzz kõõččmõ′sse, mõõn diõtt sää′n lie nåkam jiârǥâst ko lie.  
 
Feist kuâđđ ǩee′rjes looppâst måtmid viiŋkid, mâi′d ka′nnte′či võl tu′tǩǩeed. Sää′nnjiârǥâst 
son oudd näu′ddem tu′tǩǩeemteemm pue′tti tu′tǩǩee′jid:  
 
Statistical analysis of constituent order, with particular focus on (i) the 
ordering of constituents in clauses containing an auxiliary verb vs. those 
clauses containing only a lexical verb, (ii) the ordering of constituents in main 
clauses vs. subordinate clauses and (iii) the adherence of Skolt Saami to the 
V2 hypothesis proposed in this thesis.  
(Feist 2010: 357) 
 
Son au′ǯǯai â′te tu′tǩǩeed statistikkanalyysin koumm ää′šš: (i) sää′nnjiârǥ ve′rddõõllmõš 
tõn ciâlkkjin, mâin lij veä′ǩǩve′rbb, da tõin, mâin lij pâi õhttnaž ve′rbb, (ii) sää′nnjiârǥ 
ve′rddõõllmõš vuei′vv- da čårrciâlkkjin da (iii) sää′mǩiõl ve′rbb2 –eettmõš le′be tõt, što 
veä′ǩǩve′rbb ij vuäǯǯ lee′d kuu′ǩǩben ciâlkkjest ko nu′bben. Muu vuei′vvmetodân lij 
statistikkanalyys, da pukin täin puätt saakk tän tuâjast. Ää′šš (iii) pirr jiõm maainâst nu′tt 
jiânnai, leša simmna kuõsktam tõn mainsteen “õõmâs” sää′nnjiârǥi pirr (lååkk 4.3.3). 
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4. Sää′nnjiârgg sää′mǩiõlâst 
 
4.1. Tu′tǩǩõõzz čõõđtemvue′jj 
 
 
Tän tu′tǩǩõõzz vääras mon no′rrem materiaalâst ciâlkkjid, mâin lij ve′rbb da obje′ktt 
kue′sttmest. Täid ko′lle puk vuei′vvciâlkki da konjunktiociâlkki. Tõõi lââ′ssen analysõ′sttem 
infiniittlaž raajõõzzid. Infiniittlaž raajõs lij nåkam, ko′st vee′rb infinitiivåå′bleǩ lij 
ciâlkvuäzzli′žžen, da tõ′st lij võl jiijstes meärrõssân obje′ktt. Näu′ddem lie oudm. 
    V Vinf Oinf 
Infinitiivåå′bleǩ obje′ktten Ij-ǥo ǩii  siltteče  mainsted  mainnâz? 
   Oinf Vinf V 
Infinitiivåå′bleǩ arverbiaalân Muõrjid  uussâd  vuõ′lǧǧe. 
 
Jõs obje′ktt leäi čårrciâlk, kuõ′đđem tõn meädda analyysâst. Tõt lij tõn diõtt, ko tõk lie pâi 
vee′rb mââibeä′lnn muu teâđai mie′ldd. Jiõm ååsk, što sää′mǩiõlâst vuäitči särnnad mâi′d-
ne tõnnalla ǥu “Son [što puätt muu årra kuässa]OBJ [cie′lǩi]V.” Nu′bb mäi′nn kue′đđed 
čårrciâlkobjee′ktid meädda lij tõt, što tõid lij vaiggâd verddõõllâd jee′resnallšem 
objee′ktivui′m, ko tõk tuåimmje nu′tt jee′resnalla.   
 
Jiõm leäkku välddam lokku ni relatiivciâlkkjid da vuõiǥte′mes kõõččâmciâlkkjid. Mäi′nn lij 
tõt, što lij vaiggâd miârtõõllâd, mii lij relatiivciâlk da mii vuõiǥte′mes kõõččâmciâlk. Tõn 
problemati′ǩǩe jiõm haa′lääm mõõnnâd, tõnt ǥu tõt i′lla tää′rǩes ä′šš muu tuâjast. Nu′bben 
ä′ššen, tõk lie marginaal joukk (materiaalâst le′čče leämma nu′tt 20 näu′ddem ciâlkkjed). 
Kuälmad mäi′nn lij tõt, što täin ciâlkkjin jiârgg lij vuässas syntaaktlânji mie′rruum, jie-ǥa tõk 
leäkku tõn diõtt nu′tt miõllǩiõ′ssi.  
 
Krååvjab analyysâst mon leäm juâkkam ciâlkkjid kuei′t peâkka: VO- da OV-jiârǥid. Te′l 
jiõm leäkku välddam lokku jee′res ciâlkkivuäzzlaid ko vee′rb da objee′kt. Tää′rǩab 
analyysâst leäm analysâsttam S(ubjee′kt), O(bjee′kt), V(ee′rb) da veä′ǩǩvee′rb (aux) jiârǥ. 
Veä′ǩǩve′rbben leäm analysâsttam: 
 lee′d-vee′rb (perfe′ktt, pluskvamperfe′ktt, pe′šttempreesens da pe′šttemimperfektt) 
 ij-ǩie′lddemvee′rb 
 modaal’laž veä′ǩǩvee′rbid (õlggâd, ä′lǧǧed, vuei′tted, ǩiõrggned)  
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Tän tu′tǩǩõõzzâst leäm tu′tǩǩääm pâi vee′rb, subjee′kt da objee′kt jiârǥ, da leäm 
čiŋlmõõvvâm vee′rb da objee′kt kõskkvuõ′tte. Jee′res ciâlkkivuäzzlai jiârgg lij tän 
tu′tǩǩõõzz vuu′d åålǥbeä′lnn. Tän leäm tuejjääm tõn diõtt, ko subjee′kt da objee′kt ââ′net 
vee′rb “vääimasargume′ntten” (eŋg. core arguments, ǩč. oudm. Foley & Van Valin 1984: 
77). Näu′ddem raajtumuš hiâlpat muu tuâj, tõnt ǥu vee′rb jee′res meärrõõzz, oudm. 
adverbiaal, jie leäkku seämma pääkkla ko subje′ktt da obje′ktt, da tõk lie nu′tt 
määŋgnallšem, što muu tuâjj le′čči pååssam čuu′t jiânnai. Kuuitâǥ lij hiâlpp ho′hssjed 
nåkam adverbiaalid, kook lie seämma pääkkla ko obje′ktt måtam vee′rbid, oudm. Son 
mõõni Aanra ~ Son Aanra mõõni. Nu′tt pue′ttivuõđâst âlgg tu′tǩǩeed ää′šš tää′rǩben.   
 
4.2. Krååvjab analyys – VO da OV 
 
Tän lååǥǥâst mon tuʹtǩǩääm vuõss-sââʹjest pâi objeeʹkt da veeʹrb jiârǥ. Lååǥǥast 4.2.1 
čiõʹlǧǧääm, måkam ciâlkkjid leäm âânnam neutraalân da mõõn diõtt. Puättmõš lij, što lij 
vaiggâd kaunnâd neutraal sääʹnnjiârǥ, ko kuhttu jiârǥ käunn’je miâlggâd seämma jiânnai, 
leša simmna tääujben jiârgg lij jeänmõs ciâlkktyyppin OV.  
 
Muu materiaal 361 ciâlkkjest VO-jiârǥ oudste 161 da OV-jiârǥ 200. Pukin ciâlkkjin OV-
jiârggsa le′jje nääi′t 55 %. Puättmõõžži vuâđald kuâsttai, što OV-jiârgg lij pukveežž 
simmna tääujab ko VO-jiârgg. Jeärtõõzz käunn’je kuuitâǥ ciâlktyyppi kõõskâst tõn diõtt, 
mõõn jiânnai tõt lij tääujab. Miõllǩiõ′ssi jeärtõs käunn’ji mainsteeji kõõskâst še: Boris 
Jefremooff da Naska Moshnikooff ciâlkkjin nu′tt 2/3 le′jje OV, leša Jaakko Sverlooff 
ciâlkkjin kuhttu jiârǥ le′jje nu′tt seämma jiânnai da Nikolai Afanaseeffast le′jje simmna 
jäänab VO-jiârǥ. Tän ää′šš jiõm silttâd čiõ′lǧǧeed, ǥu Jaakko da Naska kuhttu võl mainste 
seämma suõm. Tõt vuäitt lee′d ǩidd idiolee′ktest le′be sätt’tõõǥǥâst. 
 
4.2.1. “Neutraal” ciâlkki – (S)VO da (S)OV 
 
Neutraalvuõđ lij vaiggâd miârtõõllâd. Diskuursâst illvââ lij neutraal konte′kstt; sää′mǩiõl 
nallšem miâlggad ooccanj konfigurationaalaž ǩiõlâst pragmatikk da mainstempirrõs 
mie′rrad nu′tt jiânnai sää′nnjiârǥâst, što samai hää′rveld puätt ou′dde “neutraal” konte′kstt. 
Feist lij jiijjâs analyysâst va′lljääm neutraal ciâlkkjid nääi′t (ǩč. kapplõk 3): Neutraal jie 
leäkku vuä′lǧǧciâlkki, kõõččmõõžž, ǩie′lddemciâlkki le′be ciâlkki, mõõk po′htte mainnsa 
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ođđ aa′ššid (partisipaantid). Maaimõs kriteer lij vaiggâd, ko mu′nne lij vaʒʒâd särnnad, mii 
lij kontee′kstest oođâs da mii ij. Tõn diõtt leäm välddam tän kriteer meädda da lââ′zztam 
tõn, što ciâlkkjest ij vuäǯǯ lee′d veä′ǩǩve′rbb ni voo′ps, tõnt ǥu perifraastlaž vee′rb laa′vje 
tuåimmjed jiijjâz-i nalla. A jõs obje′ktt le′be ve′rbb lij subjee′kt ouddbeä′lnn, ciâlk ij 
čiõlggsânji vuei′t lee′d neutraal (vuõssmõsân kaggum konstitue′ntt lij topikk). Nääi′t mu′nne 
kuâđđje finiittlaž vuei′vvciâlkki, mâin jiârgg lij (S)VO le′be (S)OV.  
 
Materiaalâst le′jje 204 näkam ciâlkkjed, mâin 114:st (54 %) jiârgg leäi OV. Tät lååkk lij 
miâlggâd seämma ko pukin ciâlkkjin (55 %). Tän puättmõõžžâst ij vuei′t tie′tted tõn, lij-a 
VO avi OV “neutraalab”; tõn sâjja vuäitči a′rvveed, što kuhttu lie miâlggâd seämma 
neutraal, leša u′cc tende′nss lij OV-jiârǥ beälla.  
 
Materiaalâst käunn’je kuhttu VO- ja OV-jiârggsaž ciâlkki, mõõk kuâsttje lee′d aivv neutraal, 
nu′tt što ij obje′ktt, subje′ktt ij-ǥa ni vee′rb leäkku fokusõsttum. Ǩiičč 7a-h.  
(7) 
S   V  O 
a. Bieʹss   kõõški  ǩieʹđjid.  
b. Son   vuäǯǯai   šiõǥǥ hââ′dd. 
c. Tõt tuu šiõǥǥ vuäbbad tuejjii  tõn. 
d.    La′ppem  tõid tie′ǧǧid. 
S   O  V 
e. Vuâsppå′d  tõn veäras  poori. 
f. Tõk   kuei′mm kuei′mes cumste. 
g. Son   kolmm sää′n vue′sti. 
h.    Vuä′bbes  kuõ′đi  tok meäcca. 
 
Hää′sǩes detaljj leäi tõt, što mainsteei laa′vje måtmešt ââ′nned kuhttuid jiârǥid ǩeäččlõõžži 
nu′tt, što särnna seämma saa′nid nuu′bb vuâra jee′res jiârǥâst. Tän leäm nõmmääm 
jåårǥtõõjjmõššân.  
 
(8)  a. Luõđ, luõđ väälai. Väälai luõđ. 
 b. Mu′nne uu′d mu′nne määdd, määdd uu′d. 
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 c. Mon tuʹnne ooudam nåkkam toork ko ton ni kuäʹss jiõk kõlmmu. Nåkkam 
 toork ooudam. 
 d. Son vaaʹldi õllses kaappi. Kaappi vaaʹldi. 
 
4.2.2. Konjunktiociâlkki 
 
Konjunktiočårrciâlkki ä′lǧǧe täi konjunktioivui′m: ko~ǥo~ǥu, što~että, jõs, ouddâl ko, ij-ǥa. 
Lij kâ′l simmna puästtad särnnad “ä′lǧǧe”, ko kuâsttai, što ko- da jõs-konjunktio vuäi′tte 
lee′d ciâlkki kõõskâst. Te′l mii-ne ciâlkkivuäzzlaid lij kaggum topikkân konjunktio 
ouddbeälla. Tän vuei′nnep ouddmiârkin 9a-b. 
 
(9) a. See′st šõõddi te′ǧǧ mii leežž, nue′rrsiõr ko le′jje siõrrmen. 
 b. Kaappi jõs haa′lii kåå′tt ooumaž vä′ldded, . . .  
 
Materiaal 44 konjunktiociâlkkjest VO-jiârggsa le′jje 23 da OV-jiârggsa 21, le′be 48 %. 
Vuei′vvciâlkkjin (päkkmõõžž da kõõččmõõžž valddum meädda) OV-jiârggsai vuä′ss lij 57 
% (116 VO da 153 OV). Tät jeä′rtõs lij miâlggâd šurr. Konjunktiociâlkki le′jje tõn vee′rd 
ooccanj, što tät ij vie′ltǩâni miârkkšõõv ni mâi′d õmmsid. Kuuitâǥ jõs vä′lddep tuâǥǥžen 
tõn, što čårrciâlkki laa′vje tuåimmjed jee′resnalla ko vuei′vvciâlkki, tõ′st vuäitt lee′d 
miârktõs. Ouddmiârkkân Bentzen (2016) lij kaunnâm, što tâ′vvsää′mest OV-jiârgg käunnai 
jäänab čårrciâlkkjin ko vuei′vvciâlkkjin. Nu′tt-ba 10a le′čče tâ′vvsäämas pue′rab ko 10b 
(Ouddmiârk Bentzen 2016).  
 
(10) a. ?Mun dan maŋemus márffi borren. 
 ‘Mon tõn mââimõs mää′rf po′rrem’ 
 b. Son dajai, ahte Máret dan maŋemus márffi borai. 
 ‘Son säärnai, što Mää′ren tõn mââimõs mää′rf poori.’ 
 
Åå′n kuâsttai, što nuõrttsää′mǩiõlâst konjunktiociâlkkjin käunnai VO-jiârgg uu′ccben ko 
vuei′vvciâlkkjin. Vuäitči-a tät miârkkšõõvvâd tõn, što OV le′čči neutraalab jiârgg, da 
konjunktiociâlk oudd vuäittmõõžž hiâlpben ââ′nned mie′rǩǩuum VO-jiârǥ? Tän tu′tǩǩõõzz 
mie′ldd ä′šš vuäitt lee′d nu′tt. 11a-c lie nu′vddem, mõõk vuäitče lee′d puârast OV, ij-ǥa 
miârkktõs muu miõlâst mottje′či. Käunn’je kâ′l nåkam še normaal OV-ciâlkki ko 11d-e. 
Måtam ciâlkki lie nåkam, što obje′ktt lij kaggum topikkân konjunktio ouddbeälla (11f).  
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(11) a. ...ålvv teâđast, što, što tääʹl-i maʹnniǩ suu. 
 b. Sä′ppli teärr a kaass õs mie′ldd, jõs poppââtt suu. 
 c. Mon jiõčč deǥo mainstem što kåårjast väʹlddep tõid. 
 d. Kuälmeen tuejjii nåkkam što pääʹrnes kooʹddi. 
 e. Jõs õõut siâkk kagstak, vuäǯǯak tõn. 
 f. Tõid ko ij piij vuäivva ǥu ij piij, de ij muuʹšt. 
 
 
4.2.3. Kõõččmõõžž da päkkmõõžž 
 
Kõõččmõõžžid kuâskk seämma ko relatiivciâlkkjid da vuõiǥte′mes kõõččâmciâlkkjid: tõi 
sää′nnjiârǥ mie′rrad vuässas syntakss. Kõõččâmsää′nn le′be sää′nn, koozz 
kõõččâmpartikkel lij lõhttum, âlgg lee′d vuõssmõsân. Kõõččmõõžžid i′lla kuuitâǥ 
seämmanalla vaiggâd meärtõõllâd ko ouddlest peäggtum ciâlkkjid, da tõnt va′lddem tõid 
mie′ldd.  
 
Materiaalâst le′jje 10 kõõččmõõžž, mâin 4:st (40 %) leäi OV-jiârgg. Täin kuuitâǥ kue′htt lie 
nåkam, mõi jiârgg lij syntaaktlânji mie′rruum. Tõk lie uvddum ouddmiârkkân 12a-b. 
 
(12) a. Mâid viiǥǥak? 
 b. Mâid kuâddak? 
 
Kooum ciâlkkjest obje′ktt lij vee′rb infinitiivåå′bleǩ, mii lij tän materiaalâst pâi vee′rb 
mââibeä′lnn (ǩč. lååkk 4.3.2). 13a käunnai materiaalâst; 13b le′čči ǩiõllvuâstlaž. 
 
(13) a. Ij-ǥo ǩii siltteʹče mainsted mainnâz? 
 b. *Ij-ǥo ǩii mainnâz mainsted siltteʹče? 
 
Nuʹtt päʹcce vitt kõõččmõõžž, mâin veeʹrb da objeeʹkt jiârgg lij frijj (3 VO da 2 OV). Tõin ij 
vueiʹt tââʹđ tääʹrǩben särnnad, ko tõk lie nuʹtt ooccanj. Vuâmmšep kuuitâǥ seämma ääʹšš, 
mõõzz mäʹccep lååǥǥast 4.3.1 - objeʹktt ij miõlstes mõõn ǩieʹlddemveeʹrb da vueiʹvv-veeʹrb 
kõʹsǩǩe (oudm. 14a-b).  
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neg-aux  V O 
(14) a.  Jiõk õs ton tän siõrâst  raajče  ođđ õõ leeu′d? 
b.  Jiõk-ǥõ ton   vääʹld  muu? 
 
Päkkmõõžž leʹjje materiaalâst 16, da tõin jõnn jeänbõs (13) leʹjje vuârddmõõžži mieʹldd 
VO-jiârggsa. OV-jiârggsa lie pâi koumm ciâlkki, mõõk lie täʹst uvddum ouddmiârkkân 15a-
c. Jeeʹres päkkmõõžž leʹjje mâʹte 15d.  
 
(15) a. Muʹnne uuʹd muʹnne määdd, määdd uuʹd. 
 b. Ǩiõđad kaagg. 
 c. Ǩiõđad kaagg, jeäʹl čââʹcǩ. 
 d. Kaaggâst tän siâkk. 
 
15a lij lååǥǥast 4.2.1 peäggtum jåårǥtõõjjmõš. 15b-c konteeʹkstest objeʹktt lij kõrr 
kontrastiivlaž fokuuzzâst: ǩiõđad vuäitak kâʹl kaggâd, leša jeäʹl čââʹcǩ. Vueiʹttep särnnad, 
što päkkmõõžžin VO lij miâlggad čougg sääʹnnjiârgg, leša pragmatiikklaž ääʹšš vuäiʹtte 
måtmešt vuejjad tõn pâʹjjel.  
 
4.2.4. Infiniittlaž raajõõzz 
 
Tän lååǥǥast analysââstam infinitiivlaž raajõssân nåkam infiniittlaž veeʹrbid, mâin lij jiijjâz-i 
objeʹktt da mõõk lie ciâlkkjest objeʹktten leʹbe adverbiaalân. Veäʹǩǩveʹrbbraajõõzzid, mõi 
vueʹssen še lij infiniittlaž veʹrbbååʹbleǩ, ǩiõtt’tõõlam lååǥǥast 4.3.1.  
 
Infiniittlaž veeʹrbi objeeʹkt käunn’je 23, mâin 18 (78 %) leʹjje OV-jiârggsa. Nääiʹt jõnn OV-
prosenttvueʹss ij kaunnu kâʹll jooukâst, mõõn leäm tän tuʹtǩǩõõzzâst laʹsǩǩääm. Vuäitt 
särnnad, što sääʹmǩiõlâst tuõʹllai seämma ko tâʹvvsääʹmǩiõlâst (ǩiičč lååǥǥ 2.4.1): 
infiniittlaž veeʹrb objeʹktt laaʹvai leeʹd veeʹrb ouddbeäʹlnn. Tän puättmõ′šše lij puättam Feist 
še (2010: 281) Ouddmiârkkân 16 čuäjat måtmid takai infiniittlaž raajõõzzid. 
 
(16) a. Mueʹrjjpodd ko šõõddi, muõʹrjid uussâd õs vuõʹlǧǧe. OV 
 b. Mij â′tte nårrjep tän piâlddpääll siõrrâd.  OV 
 c. De oudd suʹnne tõn ǩiččâd.   OV 
 d. ...siõlat-a son kååʹđđed pääiʹǩid.   VO 
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Måtmešt objeʹktt lij jiijjâs vueiʹvvsääʹn lââʹssen ciâlkki finittveeʹrb ouddbeäʹlnn še. Näuʹddem 
ciâlkki lie ouddmiârkkân 17a-b. 
 
  Oinf Vfin  Vinf 
(17) a.  Neezznid  leäi vuâlggam evakoi  viikkâd.  
 b. Tõk  ǩeeʹrj  jie silttääm ni  lookkâd. 
 
Näuʹddem ciâlkki jie leämmaž kuuitâǥ nuʹtt jiânnâi (4 kpl). Vuäitči aʹrvveed, što täin 
raajõõzzin objeʹktt lij topikkân (oudm 17a: Neezznid leäi vuâlggam viikkâd, ij åummaid). 
Neutraalab jiârgg leʹčči teʹl mâʹte 17’:st.  
 
(17’) a. Leäi vuâlggam neezznid evakoi viikkâd. 
 b. Tõk jie silttääm ni ǩeeʹrj lookkâd.  
 
Täʹst vueiʹnnep tõn še, mõõn friijj sääʹnnjiârgg sääʹmǩiõlâst lij. Ouddmiârkâst 17 infiniittlaž 
raajõs lij cuʹvǩǩuum da finiittlaž veʹrbb lij puättam tõn vueʹzzi kõʹsǩǩe.  
 
4.3. Tää′rǩab analyys – S, (aux), V da O 
 
Tän vueʹzzest mon vääldam analyyʹse mieʹldd subjeeʹkt da jeäʹrtam verbaalâst 
veäʹǩǩveeʹrb. Puätt ouʹdde, što subjeeʹktest lij miõllǩiõʹssi vaaiktõs sääʹnnjieʹrǧǧe. 
Lååǥǥast 4.3.1 tuʹtǩǩääm perifraastlaž raajõõzzid, da vuâmmšep, što ǩieʹlddemraajõs lij 
sääʹnnjiârǥ diõtt jeeʹresnallšem ko perfeʹktt, pluskvamperfeʹktt da modaal’laž veäʹǩǩveeʹrb. 
Lååǥǥast 4.3.2 smiõttam tõn, måkam vaaiktõs objeeʹkt sääʹnnklaassâst lij sääʹnnjieʹrǧǧe. 
Looppâst, lååǥǥast 4.3.3 ǩicstam võl  ij-neutraal sääʹnnjiârǥid.  
 
Vuâllbeäʹlnn taaulõõǥǥâst 1 kuâsttje materiaal nellj tääujmõs sääʹnnjiârǥ.  
 
Jiârgg  Mieʹrr 
OV   116 
VO   71 
SVO   58 
SOV   33 
Taaulõk 1: Tääujmõs sääʹnnjiârǥ 
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Kueʹhtt vuõssmõs jiârǥ lie vuârddmõõžži mieʹldd OV da VO. Sääʹmǩiõlâst lij takai kueʹđđed 
subjeeʹkt meädda pukin persoonin teʹl, ko tõt lij čiõlǥâs konteeʹkstest. Oudm. 18a-d 
čiõʹlǧǧee tän pueʹrben.  
 
(18) a. Vaaʹldi mõõni, puâllti, puõʹldi ääiʹt.   VO 
 b. ...e′pet suõrmmâz va′lddem.   OV 
 c. Veär ǩeʹtškueʹđi tõn kueʹlest.   OV 
 d. Käärbez väʹldde, mõʹnne de šeʹlle.   OV 
 
Mâʹte taaulõõǥǥâst 1 vuâmmšep, subjeeʹkt’teʹmes ciâlkkjin OV (18b-d) lij tääujab ko VO 
(18a). Kuuitâǥ ko subjeʹktt puätt mieʹldd, SVO lij jiânnai tääujab ko SOV. Tät äʹšš pueʹđi 
tuʹtkõõzzâst ouʹdde simmnai vueʹrdǩâni, tõnt ǥu aalǥâst jiõm jorddam, što subjeʹktt 
vaaikteʹči veeʹrb da objeeʹkt jieʹrǧǧe. Vuâllbeäʹlnn 19a-c lie SVO, 19d lij SOV.  
 
(19) a. Vuâsppåʹd raaji oummu saavâst.   SVO 
 b. Kaav eʹpet kooʹđi šoolk.   SVO 
 c. No di tä′st ât ko mij piâldštep tõn pääll...  SVO 
 d. Kuõbǯǯ õõut niõđ meeʹst poori.   SOV 
 
Jõs väʹlddep veäʹǩǩveeʹrbid mieʹldd, äʹšš šâdd simmnai måkkjõbân, leša pueʹttep kuuitâǥ 
seämma puättmõʹšše. Taaulõõǥǥâst 2 kuâsttje materiaalâst kaunnum S, aux, V da O jiârǥ. 
Kååččam tän tuʹtǩǩõõzzâst perifraastlaž raajõssân nåkkmid verbaalid, mõõk âʹnne seʹst 
finiittlaž veäʹǩǩveeʹrb da infiniittlaž vueiʹvv-veeʹrb. Jõs ciâlkkjest lie kuhttu ǩieʹlddemveʹrbb 
da modaal’laž veäʹǩǩveʹrbb, leäm analysâsttam tõid õhttân veäʹǩǩveʹrbben.  
 
Jiârgg  Mieʹrr 
OauxV   15 
auxVO   11 
SauxVO   10 
SauxOV   10 
auxOV   7 
auxSVO   6 
OVaux   5 
OauxSV   3 
SOauxV   2 
Taaulõk 2: S, aux, O da V jiârgg 
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Jõs jeäskka vuõǯǯum puättmõš tuõʹllai, vuârddmõš lij, što seämma nellj jiârǥ käunnje täʹst 
seämma jiârǥâst: O[auxV], [auxV]O, S[auxV]O, SO[auxV]. Täʹst ââʹnnep aux+V õhttân 
konstitueʹntten da juʹrddep, što tõt tuäimm seämmanalla ko õhttnaž finittveʹrbb. Aivv nääiʹt 
äʹšš lij: koumm vuõssmõõzz käunn’je pââimõsân. Jeeʹresnallšem lij, što SOauxV iʹllvââ 
käunnai vooʹps (2 ciâlkki). Ouddmiârk jiârǥin käunn’je vuâllbeäʹlnn (20a-d). 
 
(20) a. Ânn’jõžääiʹjest nååidaid [jie sååvaš].  O[auxV] 
 b. Muʹst [leäk vuästtam] kolmm sääʹn. [auxV]O 
 c. Sij [jie siõlât] grååmǥo sääʹmǩiõl.  S[auxV]O 
 d. Mâid son jiijjâs [âlgg hiâvted].  SO[auxV] 
 
AuxSVO-, OVaux- da OauxSV-jiârǥ jie leäkku ni mäʹhtt neutraal, da tõid määccam 
lååǥǥast 4.3.3.  
 
4.3.1. Perifraastlaž raajõõzz 
 
Ooudâb lååǥǥast tuʹtǩǩeem juʹn simmna perifraastlaž raajõõzzid tõn perspektiivâst, mäʹhtt 
tõk suäʹppe takai SVO / SOV -vuõʹrmme. Aux da V jie kuuitâǥ pâi tuåiʹmme mâʹte õhttân 
veʹrbben.  
 
Perifraastlaž raajõõzzin sääʹnnjieʹrǧǧe vaaikat subjeeʹkt lââʹssen nuʹbb še äʹšš. OV-
jiârggsaž SauxOV käunnai seämma jiânnai ko SauxVO, håʹt subjeʹktt lij mieʹldd (ǩiičč 
taaulõõǥǥ 2). Tän vuäitt čiõʹlǧǧeed nuʹtt, što perifraastlaž raajõõzz âʹnne seʹst infiniittlaž 
veʹrbbååʹbleǩ, da infiniittlaž raajõõzz laaʹvje leeʹd OV-jiârggsa (ǩč. lååǥǥ 4.2.4). Kuâsttai, 
što mainsteejin lie perifraastlaž raajõõzzin kueʹhtt vueiʹtlvaž analyysmaall. Vuõssmõõzzâst 
tõiʹd âʹnne mâʹte õhttân veʹrbben da veäʹǩǩ- da vueiʹvv-veʹrbb lie palddlõõžži; 20 
pââibeäʹlnn uuʹdi nåkmid ouddmiârkid. Nuʹbben vueʹjjest objeʹktt da vueiʹvv-veʹrbb koʹlle 
čoouǥben õʹhtte, da teʹl objeʹktt vuäitt mõõnnâd veäʹǩǩveeʹrb da vueiʹvv-veeʹrb kõʹsǩǩe. 
Täʹst kuâsttai, što vueiʹvv-veʹrbb lij analysõsttum jiõččnaž infiniittlaž veʹrbben. Näuʹddem 
ouddmiârk lie 21a-c vuâllbeäʹlnn. Tät čiõʹlǧǧad tõn, što materiaalâst käunn’je veʹrddõõleeʹl 
jiânnai Saux[OV]- da aux[OV]-ciâlkki, mâʹte taaulõõǥǥâst 2 kuâsttai.  
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(21)  a. ...što piâldstemen sij liâ [mi′jjid vuäittam].  Saux[OV] 
 b. Risttvillj ij vuäittam [kueʹl raajjâd].  Saux[OV] 
 c. Jiõk õõlǥ [vuäbbad kueʹđđed].  aux[OV] 
 
Vuâmmšem tõn še, što jeeʹresnallšem veäʹǩǩveeʹrb tuåimmje sääʹnnjiârǥ beäʹlest jeeʹres-i 
nalla. Vuâllbeäʹl taaulõk 3:e leäm noorrâm teâđaid tõʹst, kuäʹss jeeʹresnallšem perifraastlaž 
raajõõzzi objeeʹkt lie verbaal ouddbeäʹlnn, mââibeäʹlnn leʹbe veäʹǩǩ- da vueiʹvv-veeʹrb 
kõõskâst.  
 
Veäʹǩǩveeʹrb šlaajj auxVO auxOV OauxV / OVaux õhtts.      
Negaatio 16 1 8 25 
Modaal’laž 1 5 5 11 
Perfeʹktt / pluskvamperfeʹktt 5 3 4 12 
Peʹšttempreesens / -preteritt   3 3 
Mod+neg 3 8 5 16 
Perf+neg 1   1 
Taaulõk 3: Jeeʹresnallšem perifraastlaž raajõõzzi sääʹnnjiârǥ 
 
Čiõlggsânji puätt ouʹdde, što ǩieʹlddemraajõõzz lie jeeʹresnallšem tän jooukâst. Tõin pâi 9 / 
25 (36 %) lie OV-jiârggsa, ko jeeʹres raajõõzzin OV-jiârggsa lie joba 33 / 43 (77 %). 
Mââjab lååkk lij miâlggâd seämma ko infiniittlaž raajõõzzin (78 %), da tät tuäʹrjjad tõn 
jurddi, što perifraastlaž raajõõzzi (jäänmõsân modaal’laž raajõõzzi) vueiʹvv-veeʹrb 
tuåimmje vuässas seämmanalla ko infiniittlaž raajõõzz, mâʹte eʹtǩǩeem pââibeäʹlnn.  
 
Ǩieʹlddemraajõõzzin vuâmmšep tõn, što tõk lie tääujmõsân VO, da teʹl še ko tõk lie OV, 
objeʹktt ij miâlggâd ni kuäʹss leäkku veäʹǩǩ- da vueiʹvv-veeʹrb kõõskâst. Tät vuâsti 
sueiʹmkrâstt tõn, što ǩieʹlddemveeʹrb da tõn vueiʹvv-veeʹrb fiʹttje kuullâd õʹhtte čoouǥben ko 
jeeʹres veäʹǩǩveeʹrbid. Nääi′t ceälkk Feist še (2010: 285–286). Ouddmiârk 22a-c čuäʹjte 
ǩieʹlddemraajõõzzid.  
 
(22) a. Ij sååvšam muu.    auxVO 
 b. Ååʹn son ij tobddâm tõn.   SauxVO 
 c. Vuâsppåʹd ceälkk, son tuʹnne määdd ij uuʹd.  SOauxV 
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Jõs modaal’laž veäʹǩǩveʹrbb lij õhttuum ǩieʹlddemveeʹrbin, õhttõs tuåimmai seämmanalla 
ko modaal’laž veäʹǩǩveʹrbb õhttu. Tän vuâmmšep taaulõõǥǥâst 3, tõnt ǥu mod+neg-riâdd 
lååǥǥ muštt’te jäänab modaal’laž veäʹǩǩveeʹrbid ko negaatio-riâdd. Modaal’laž raajõõzzin 
jiârgg lij pukin tääujmõsân OV; joba 23 / 27 (85 %). Objeʹktt lij nuʹtt seämma täujja obb 
verbaal mâŋŋa ko veäʹǩǩ- da vueiʹvv-veeʹrb kõõskâst. Kuâsttai kâʹl, što OauxV-jiârǥâst 
objeʹktt lij tääujmõsân topikkân, mâʹte vuâllbeäʹlnn ouddmiârkâst 23d tõn.  23c 
konteeʹkstest vuäitči aʹrvveed, što tõʹst luõzzid šeeʹllmen lij topikkân. 23a-b oudste 
neutraalab jiârǥid, da täin 23a lij tääujab. 
 
(23) a. Jeäʹped õõlǥ muu jiõgg žaʹll’jed.   auxOV  
 b. ...tõt pâʹss oolmaž ko pueʹđi di aaʹlji mätt’tõõllâd siʹjjid. auxVO 
 c. Toʹben mij toorsǩid šeeʹllep, vuõss-i šeeʹllep luõzz. 
 Luõzzid šeeʹllmen ǩirggnep...   OVaux  
d. Tõt mâânn sizz õhtt mâânn, di tõn õõlǥče poppâʹtted. OauxV 
 
Perfeeʹktest da pluskvamperfeeʹktest iʹlla nuʹtt jõnn jeäʹrtõs OV- da VO-jiârǥi kõõskâst. 7 / 
13 (54 %) lie OV. AuxOV ij kaunnu seämma jiânnai ko modaal’laž raajõõzzin. 24:st lie 
ouddmiârk perfeʹktt- leʹbe pluskvamperfeʹkttraajõõzzin. 
 
(24) a. Suu nuʹtt leäi nåiddam što suʹst ij kõččâm dõt.  OauxV 
 b. Ton leäk muʹst kolmm sääʹn vuästtam.  SauxOV 
 c. Mon jiõm leäkku tuejjääm mâiʹd-ǩe neuʹrrvuõđid. SauxVO 
 
4.3.2. Objee′kt šlaaj 
 
Mâʹte čiõʹlǧǧeem aalǥâst, leäm kuâđđam čårrciâlkobjeeʹktid meädda tuʹtǩǩõõzzâst. Muʹnne 
lie kuâđđjam kooumnallšem objeeʹkt: substantiiv, pronomiin da veeʹrb infiniittååʹbleǩ. 
Taaulõõǥǥâst 4 kuâsttje VO- da OV-jiârǥi mieʹr jeeʹresnallšem objeeʹktin.  
 
Objeeʹkt šlaajj VO OV 
Substantiiv 97 135 
Pronomiin 45 65 
Veeʹrb infinitiiv 19 0 
Taaulõk 4: Objeeʹkt sââʹjj sääʹnnklaass mieʹldd 
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Vääžn’jumus puättmõš lij tõt, što infinitiivobjeʹktt ij leäkku ni kuäʹss veeʹrb ouddbeäʹlnn. 25 
oudd ouddmiârkid infinitiivobjee′ktin. Tän materiaalâst ij käunn’jam ni õhtt nåkam jiârgg ko 
25’:st, håʹt seämmanallšem jiârǥ käunn’je kâʹl teʹl, ko objeʹktt leäi nomiin. Nåkam ciâlkki ko 
25’’:st leʹčče vueiʹtlva.  
 
(25) a. Te′l jiâ siltääm tanssjed tõn ääi′j.   
 b. Ooumaž ko puätt, de i-ǥõl uʹvdded ǩiččâd. 
 c. Son siõlat mainsted. 
(25’) a. *Te′l jiâ tanssjed silttääm tõn ääi′j.  
 b. *...de i-ǥõl ǩiččâd u′vdded. 
 c. *Son mainsted siõlat. 
(25’’) a. Te′l jiâ ruõššǩiõl silttääm tõn ääi′j.  
 b. ...de i-ǥõl porrmõõžž u′vdded. 
 c. Son ruõššǩiõl siõlat. 
 
Mii puätt substantiiv- da pronomiinobjeeʹktid, tõin kauʹnnem simmna vueʹrdǩâni ääʹšš. 
Taaulõõǥǥâst 4 käunn’je lååǥǥ: substantiivobjeeʹktin OV-jiârggsa lie 135 / 232 (58 %) da 
pronomiinobjeeʹktin 65 / 110 (59 %). Proseʹnttlååǥǥ lie miâlggâd seämma. Leʹččem 
vuârddam, što kuʹǩes objeeʹkt lie tääujben veeʹrb mââibeäʹlnn, tõnt ǥu tõk lie “lossääb”. 
Pronomiinobjeeʹkt lie kõskkmeärlânji vuäʹnkab ko substantiivobjeeʹkt, da nuʹtt tõk leʹčče 
õlggâm leeʹd tääujben veeʹrb ooudbeäʹlnn. Kuâsttai kuuitâǥ, što objeeʹkt sâjja ij vaaikât tõt, 
lij-a tõt substantiiv avi pronomiin. Ouddmiârk 26a-d čuäʹjte jeeʹresnallšem jiârǥid 
substantiiv- da pronomiinobjeeʹktivuiʹm (OS=substantiivobjeʹktt, OP=pronomiinobjeʹktt).  
 
(26) a. Kaav vaaʹldi vââžžteškueʹđi viilljâs vueʹbb.  SVOS 
 b. ...da nåkkam õõlǥži lee′d, että sij čâ′cǩǩe muu. SVOP 
 c. ...de tõk pääraid mätt’te.   SOSV 
 d. Še′lle tõn oummu kåå′tt urcsti de tõn čõ′ckle.  OPV 
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4.3.3. “Õõmâs” sää′nnjiârǥ 
 
Taaulõõǥǥâst 5 kuâsttje tõk sääʹnnjiârǥ, mõõk käunn’je materiaalâst, leʹša mâiʹd jiõm 
leäkku ǩiõtt’tõõllâm tän räjja.  
 
Jiârgg  Mie′rr 
VSO   5 
OVS   5 
OSV   4 
auxSVO   6 
OVaux   5 
OauxSV   3 
Taaulõk 5: “Õõmâs” sääʹnnjiârǥ 
 
Mâʹte vueiʹnnep, puk täk lie veʹrddõõleeʹl marginaal jiârǥ. Juʹn tõʹst tieʹttep, što täk ciâlkki 
jeäʹla takai neutraal naggtõsciâlkki. 27 čuäʹjat måtmid näuʹddem jiârǥid. OSV lij hiâlpp 
čiõʹlǧǧeed nuʹtt, što tõt topikalisâstt objeeʹkt (27a). Seämmanalla tuäimm OVS, leša tõʹst 
subjeʹktt vuäitt leeʹd lââʹssen fokuuzzâst (27b). Materiaal VSO-ciâlkkjin koumm leʹjje 
kõõččmõõžž leʹbe hortatiiv; täʹst ouddmiârkkân 27c-d uvddum ciâlkkjid lij vaiggääb 
čiõʹlǧǧeed. Vuäitt leeʹd, što veeʹrb da subjeeʹkt inversio teäddad lââʹzz topikkân kaggum 
sääʹn ciâlkki aalǥâst (kaappi da tõʹst). Jõs täk ciâlkki jie leʹčče käunn’jam materiaalâst, 
mon leʹččem kâʹl jäʹrjstam saaʹnid mâʹte 27’:st. 
 
(27) a. Tõn mon, tõid mon vääldam, kåå′tt lij kävvad.   OSV 
 b. Viinid ooudjõžääiʹjest ǩeäʹzzte puk.  OVS 
 c. Kaappi jõs haaʹlii kååʹtt ooumaž väʹldded...  VSO 
 d. Tõʹst oudd vuâsppåʹd reeʹǧǧesvuõđ.  VSO 
 
(27’) c. Kaappi jõs kååʹtt ooumaž haaʹlii väʹldded... 
 d. Tõʹst vuâsppåʹd oudd reeʹǧǧesvuõđ.  
 
OauxSV-jiârǥâst objeʹktt lij topikkân da lââʹssen S da aux lie vaajtam sââʹj (28a). Tät lij 
paralleeʹl OVS-jieʹrǧǧe. Miõllǩiõʹssi lij, što OSauxV-jiârgg ij kaunnu ni vooʹps materiaalâst, 
håʹt tõn vuârdči käunn’jed seämmanalla ko OSV. OVaux-jiârǥâst vaaikat, što OV lij 
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topikkân obbvuõttân (28b). AuxSVO-jiârǥ lie jeänmõsân kõõččmõõžž, leʹbe veäʹǩǩverbba 
lij lââʹzztum õhtteempartikkel –ǥo leʹbe –han. Mieʹldd leʹjje kuuitâǥ ciâlkki, mõõk lie uvddum 
28c-d:st. 28c:st lij topikkân ciâlkki aalǥâst muʹnne. 28d:st vuâsti ij vuäittam lij topikkân.  
 
(28) a. Tõn leäm mon kuullâm.   OauxSV 
 b. Muõʹrjid uussmen leʹjjim.   OVaux 
 c. Muʹnne leäi jeäʹnn-vainaja sǩiânkkâm kåʹlltieʹǧǧ.   auxSVO 
 d. Ij vuäittam tõʹst bieʹss raajjâd puk.   auxSVO 
  
Ouddmiârkid 27c-d da 28c-d lij simmna vaiggâd čiõʹlǧǧeed. 27c-d da 28c vuâđald vuäitči 
tuejjeed hypotees, što jõs ciâlkki aalǥâst lij topikkân mii-ne jeeʹres ko S, V leʹbe O, tõt 
vuäitt tueʹjjeed inversio SV > VS (simmna seämmanalla ko oudm. ruõccǩiõlâst Han såg 
mig där > Där såg han mig). Tät pohtt miõ′lle Feist peäggtam V2-eettmõõžž (ǩiičč lååǥǥ 3). 
Tääzz lie kuuitâǥ vuâsttouddmiârk še, ǩiičč oudm. 20d, 21a, 22c, 23c. Tät äʹšš kaibbjeʹči 
kuuitâǥ lââʹsstuʹtǩǩummuž da tõt lij muu tuʹtǩǩõõzz vuuʹd åålǥbeäʹlnn.  
 
5. Loppjurddi 
 
Tän tuâjast leäm tuʹtǩǩääm sääʹmǩiõl ciâlkki vääimaskonstitueeʹntid (S, V da O) jiârǥ. 
Leäm jeänmõsân čiŋlmõõvvâm objeeʹkt da veeʹrb kõskksaž jieʹrǧǧe. Muu vääžn’jumuž 
puättmõõžž lie listtuum vuâllbeäʹlnn. 
- Neutraal (S)VO- da (S)OV-naggtõsciâlkkjin jeänmõsân õnnum jiârgg lij OV teʹl, ko 
ciâlkkjest iʹlla subjeʹktt kue′sttmest, da VO teʹl, ko ciâlkkjest lij subjeʹktt.  
- Infiniittlaž raajõõzzin OV lij čiõlggsânji tääujab jiârgg.  
- Čårrciâlkkjin VO lij simmna tääujab ko vueiʹvvciâlkkjin 
- Perifraastlaž raajõõzzin sääʹnnjiârgg vuäitt miârršõõvvâd kueiʹtnalla.  
 1. AuxV tuåimmai mâʹte õhttnaž veʹrbb. 
 2. Vueiʹvv-veʹrbb tuåimmai mâʹte infiniittlaž veʹrbb.  
- Ǩieʹlddemraajõõzz lie jiânnai tääujben VO-jiârggsa. 
- Perfeʹktt- da pluskvamperfeʹkttciâlkki da võl jeänab modaal’laž raajõõzz laaʹvje leeʹd 
OV-jiârggsa.  
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Muu vuäǯǯam puättmõõžž lie jäänmõsân seämma, leša vuässas jee′resnallšem ko 
Feistest. Feist särnn, što sää′mǩiõll lij SOV-ǩiõll (ǩiičč lååǥǥ 3); muu tu′tǩǩõõzz mie′ldd 
sää′mǩiõl vuâđđsää′nnjiârgg i′lla nu′tt õõutǩeärddsaž. Tõt i′lla SVO, ij ni SOV, leša tõõzz 
vaaikat syntaaktlaž pirrõs. Feist ǩee′rjat (2010: 280), što konjunktiociâlkkjin 
(kompleme′nttciâlkkjin) jiârgg lij takainalla SOV, leša muu tu′tǩǩõõzzâst kuâsttai, što 
čårrciâlkkjin vuäitt lee′d joba simmna tääujben (S)VO ko vuei′vvciâlkkjin.  
 
Täin tu′tǩǩõõzzin leäm čuõvtam simmna lââ′zz sää′mǩiõl sää′nnjiârǥ, hå′t tät lij u′cc 
tu′tǩǩõõzzâž da mäŋgg miõllǩiõ′ssi ä′šš lij kuâđđjam tõn åålǥbeälla. Tuäivam, što muu 
tuâjast lij äu′ǩǩ sää′m ǩiõlltuâjjlaid, ǩiõllõhttõ′sse da tu′tǩǩee′jid. Looppâst peäggtam võl 
muä′dd miõllǩiõ′ssi ää′šš, mõõk lie pääccam meädda tän tu′tǩǩõõzzâst da mâi′d le′čči muu 
miõlâst pue′rr mä′cced pue′tti tu′tǩǩummšest.  
 
- Feist e′tǩǩad (2010: 284–288), što sää′mǩiõlâst vuäitči lee′d V2-jiârgg 
veä′ǩǩvee′rbivui′m. Tääzz mon kau′nnem kâ′l simmna tuä′rjjõõzz, leša 
vuâsttouddmiârkid še; tän õõlǥči tu′tǩǩeed lââ′zz.   
- Čårrciâlkkji sää′nnjiârǥ õõlǥči tu′tǩǩeed. Tän tuâjast kuõsktem pâi simmna 
konjunktiociâlkkjid da jee′res čårrciâlkkjid kuõ′đđem obbnes meädda. 
- Sää′mǩiõll lij leämmaž kõrr lää′ddǩiõl vaaiktõõzz vue′lnn muä′ddlo ee′ǩǩed. Vuäitči 
tu′tǩǩeed, lij-a tõn vuâđđsää′nnjiârgg mottjam tõn pââ′jest. Tän vuäitči tuejjeed hå′t 
mâka ve′rddõõlee′l materiaalid ouddmiârkkân 1900-lååǥǥ alggbeä′lnn da looppâst.  
- Vee′rbes lie jee′res meärrõõzz še ko subje′ktt da obje′ktt. Mii lij jee′resnallšem 
pää′iǩ, ääi′j da vue′jj adverbiaali sââ′jj ciâlkkjest da tuåimmje-a tõk sää′nnjiârǥ 
peä′lest seämmanalla ko obje′ktt? 
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